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Cuando se dispone de una cantidad considerable de datos es útil 
presentarlos en: 
TABLAS ESTADÍSTICAS
•Permiten conocer el número de veces que  se  repite un  fenómeno. En su 
estado  más  desagregado  son  listados  de  valores,  que  muestran  la 
distribución de los valores de la variable. 
•Con el fin de reducir el listado de valores, se agrupan los valores en clases 
y  se  presenta  la  frecuencia  de  las  mismas,  a  estas  tablas  se  denominan 
Tablas de Frecuencias.
•Es común presentar estas frecuencias absolutas como frecuencias relativas 
o porcentuales, y también puede presentarse en forma acumulada.
• Para establecer  las clases o grupos que estará en  función del número de 
observaciones, algunos autores proponen que una distribución debe tener 
un número de clases no inferior a 6 y no superior a 20. Según Huntesberge
lo estima con K= 1+ 3,3. log n, siendo n el núm. total de observaciones. 
•Rango = Vmax ‐ Vmin
•C(ancho de clase)=Rango/ núm. de clases
Para datos sin agrupar
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Los  gráficos de  series  temporales,  representan  en  el 
eje horizontal la variable temporal, mientras en el eje 
vertical  los valores de  la variable o  la conversión en 
índices.).
Evolución de la población de Valladolid, de su alfoz
(entorno) y del resto de la provincia 1996‐2005. 
Números índice (1996=100
Producción de motocicletas en millones 
.
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? Diagrama de barras: permite representar la importancia 
cuantitativa de las diferentes categorías de una variable 
cualitativa o cuantitativa, por ejemplo: distribución de 
usos de suelos en un determinado espacio.
? El histograma de frecuencias se construye sobre un eje 
vertical, que representa la frecuencia absoluta o relativa y 
en el eje horizontal van las clases definidas por su 
intervalo y punto medio o marca de clase, que sirven para 
trazar el polígono de frecuencias.
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? Diagrama de sectores puede usarse indistintamente para 
variables cualitativas o cuantitativas, hace equivaler la 
frecuencia de la categoría a un área proporcional del 
círculo.
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MEDIDAS DESCRIPTIVAS
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2) La Desviación Típica
para datos agrupados, Xi es la marca de clase.
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Coeficiente de variación de Pearson: 
Expresa la  homogeneidad de los datos, más o 
menos concentrados alrededor del promedio
1.Cuando se quiere comparar la variabilidad de datos que 
tienen distintas unidades
2.Si las distribuciones de dos series tienen distinta media  
la comparación lo haremos por el coeficiente de 
variación.
100.
X
CV ∑= σ
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MEDIDAS DE FORMA
1) Para medir la asimetría de una 
distribución usamos unos 
parámetros que llamamos 
sesgo, cuyo valor nos da idea 
de la concentración de datos a 
un lado u otro de la media.
S= (xm – Mo)/s
S>0  sesgo derecho
S=0  simétrica
S<0  sesgo negativo
2) Para medir el grado de apuntamiento de 
la curva, si es muy aguda hacia arriba o 
muy aplanada.
K=Q/P90‐P10 , con Q=(Q3‐Q1)/2
K>3 Leptocúrtica
K=3 Mesocúrtica
K<3 Platicúrtica
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? El análisis exploratorio de datos espaciales lo podemos realizar 
con la extensión Geostatical Analyst ( Analista Geoestadística), 
del programa de Arc Gis.
Los objetivos del análisis exploratorio en general son:
?Examinar la distribución de datos     Distribución de frecuencias
?Detectar valores extremos (outliers)    Diagrama Box –Plot
?Examinar la correlación espacial entre variables
espaciales     Diagramas de Dispersión .
?Examinar la autocorrelación espacial.
?Entender la covariación entre múltiples variables.
?Realizar transformaciones de los datos si son requeridas.
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HISTOGRAMA
? Su obtención lo hacemos mediante el ícono que lo  
caracteriza.
? Permite una descripción univariada de los datos.
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? Presenta una distribución de 
frecuencias y un cuadro resumen de 
algunos estadísticos descriptivos de la 
centralidad de los datos, la dispersión 
y la forma. 
? La  distribución  de  frecuencias  se 
presenta mediante una serie de barras 
que agrupan los valores en un número 
de  clases  o  intervalos.  La  altura  de 
cada  barra  representa  la  frecuencia 
absoluta  o  relativa,  en  el  ejemplo 
observamos  la  distribución  de 
frecuencias  del  NBI  de  los 
departamentos de la Argentina.
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? Las medidas de centralidad nos dan idea de donde está el centro y otras partes de la 
distribución. 
? La media es el promedio aritmético de los datos, da idea del centro de la distribución. 
? La mediana representa una proporción acumulada del 0,50, el 50% de los datos está por 
debajo de ella y el otro 50% por arriba, también da idea del centro de la distribución.
? El primer y tercer cuartil corresponden a una proporción acumulada del 0,25 y 0,75 
respectivamente.
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? Como los datos están ordenados en forma creciente el 25% de los 
datos están por debajo del primer cuartil y el 25% de los datos están 
por encima del tercer cuartil.
? Las medidas de dispersión indican la mayor o menor agrupación de 
los datos alrededor del valor medio. 
? La desviación típica  que es la raíz cuadrada de la varianza (media del 
cuadrado  de  las  desviaciones),  describe  la  dispersión  de  los  datos 
respecto a la media en las mismas unidades que los datos originales.
? El hecho de que la media y mediana no coincidan y el coeficiente de 
asimetría esté lejos del 0, evidencian la falta de normalidad de la 
variable. La cola derecha de la distribución indica la presencia de un 
punto con un NBI elevado.
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GRAFICOS DE BARRA
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DIAGRAMA DE CAJAS O BOX PLOT
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? Un Diagrama de caja es un gráfico, basado en cuartiles, mediante el cual se 
visualiza  un  conjunto  de  datos.  Está compuesto  por  un  rectángulo,  la 
"caja", y dos brazos, los "bigotes".
? Es  un  gráfico  que  suministra  información  sobre  los  valores  mínimo  y 
máximo,  los  cuartiles Q1,  Q2  o  mediana  y  Q3,  y  sobre  la  existencia  de 
valores atípicos y la simetría de la distribución. 
? Los bigotes,  las  líneas que se extienden desde  la caja, se extienden hasta 
los valores máximo y mínimo de la serie o hasta 1.5 veces el RIC.
? Cuando  los datos se extienden más allá de esto, significa que hay valores 
atípicos  en  la  serie  y  entonces  hay  que  calcular  los  límites  superior  e 
inferior, Li y Ls.
? Para  ello,  se  consideran  atípicos  los  valores  inferiores  a  Q1‐1.5*RIC=      
5.66‐1.5*(16.83‐5.66)=  ‐11.095
? o superiores a Q3+1.5*RIC=     16.83+1.5(16.83‐5.66)=33.585
? Después se buscan los últimos valores que NO son atípicos, que serán los 
extremos de los bigotes. En el ejemplo NBI 2010: 1.06 y 33.33
? Marcar como atípicos todos los datos que están fuera del intervalo (Li, Ls).
? En el ejemplo: 1.06 y 33.33
? Además, se pueden considerar valores extremadamente atípicos aquellos 
que exceden Q1‐3*RIC=  5.66‐3*(16.83‐5.66)= ‐27.87
? o Q3+3*RIC=50.34
DIAGRAMA DE CAJAS O BOX PLOT
GRAFICO CIRCULAR
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DIAGRAMA DE DISPERSIÓN
Diagrama de dispersión
es la nube de puntos que 
resulta de la 
representación gráfica 
bidimensional de las 
variables analizadas, 
donde cada punto tiene 
como abscisa ‐(Xi)‐ el 
valor de la variable que se 
considera independiente 
y como ordenada –(Yi)‐ el 
valor de la variable 
considerada dependiente.
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